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ABSTRAKSI 
 
Perilaku hedonis dan impulsif yang semula kebanyakan dilakukan 
oleh perempuan sekarang mulai menjalar pada laki-laki juga. Hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya pemasar yang mengeluarkan produk-produk 
yang semula hanya diperuntukan pada perempuan saja, sekarang laki-laki 
juga dapat menggunakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui 
apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal Kesetiaan 
merek, Konsumsi hedonis dan Impulse buying di Matahari Departemen 
Store di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Penentuan responden dalam penelitian ini 
adalah konsumen yang sudah pernah berbelanja di Matahari Departemen 
Store, berdomisili di Surabaya dan minimal berusia 18 tahun. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal kesetiaan 
merek perempuan terbukti lebih setia daripada laki-laki. Begitu juga dengan 
konsumsi hedonis dan impulse buying, perempuan terbukti lebih hedonis 
dan impusif daripada laki-laki. 
 
Kata kunci : Diskriminan, Gender, Kesetiaan merek, Konsumsi Hedonis,  
      Impulse buying. 
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DIFFERENCE ANALYSIS OF BRAND LOYALTY, HEDONIC 
CONSUMPTION AND IMPULSE BUYING GENDER BASED IN 
SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
Hedonist and impulsive behavior which was originally mostly 
done by women are now beginning to spread in men as well. This is 
evidenced by the many marketers who put out products that was originally 
only intended for women only, now men can also use it. The purpose of this 
study was to know whether there are differences between men and women 
in terms of brand loyalty, hedonic consumption and impulse buying in 
Matahari Department Store in Pakuwon Trade Center (PTC) in Surabaya. 
The sampling technique used in this research is purposive sampling. 
Determination of the respondents in this study is the consumer who has ever 
shopped at Matahari Department Store, based in Surabaya and a minimum 
of 18 years old. The analysis technique used in this study is the discriminant 
analysis. 
The results of this study indicate that in terms of brand loyalty 
women proved to be more loyal than men. Likewise with hedonic 
consumption and impulse buying, women proved more hedonic and impusif  
than men. 
 
Keywords: Discriminant, Gender, Brand Loyalty, Hedonic Consumption,  
    Impulse buying. 
 
